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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Al Baqarah : 286) 
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HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN KECEMASAN MENGHADAPI 
MATA PELAJARAN MATEMATIKA PADA SISWA  
SD NEGERI BRATAN III SURAKARTA 
 
 Matematika diharapkan dapat menjadi mata pelajaran yang menyenangkan 
karena berguna bagi siswa agar dapat berpikir secara logis dan rasional, namun 
sampai saat ini Matematika masih dianggap sebagian besar siswa sebagai momok. 
Salah satu faktor yang berperan dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan 
memiliki efikasi diri. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengetahui 
hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan menghadapi mata pelajaran 
Matematika. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan negatif antara efikasi 
diri dengan kecemasan menghadapi mata pelajaran Matematika pada siswa SD 
Negeri Bratan III Surakarta. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas 3, 4 dan 5 SD 
Negeri Bratan III Surakarta yang berjumlah 110 orang yaitu kelas 3 sebanyak 38 
siswa, kelas 4 sebanyak 39 siswa dan kelas 5 sebanyak 33 siswa. Teknik 
pengambilan subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi populasi 
dimana seluruh anggota populasi menjadi subjek dalam penelitian. Adapun alat 
ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala efikasi diri dan skala 
kecemasan.  
Berdasarkan analisis data menggunakan teknik korelasi product moment 
dari Pearson, diperolah nilai koefisien korelasi sebesar -0,382; p = 0,000 (p<0,01) 
artinya ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara efikasi diri dengan 
kecemasan menghadapi mata pelajaran Matematika. Berdasarkan hasil analisis, 
diketahui variabel efikasi diri mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 63,60 dan 
rerata hipotetik (RH) sebesar 50 yang berarti efikasi diri pada subjek tergolong 
tinggi. Variabel kecemasan menghadapi mata pelajaran Matematika diketahui 
rerata empirik (RE) sebesar 45,79 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 60 yang 
berarti kecemasan menghadapi mata pelajaran Matematika pada subjek tergolong 
rendah. Sumbangan efektif efikasi diri terhadap kecemasan menghadapi mata 





Kata kunci : efikasi diri, kecemasan menghadapi mata pelajaran Matematika. 
 
 
